



Erkek tayfasını« bekâr kısmı öte­
denken âleme derd olur. Türlü tür­
lü lâf yakası açtmr. Meselâ, evlen­
me çağı henüz gelmiş delikanlılar 
için:
—  Ne zaman evlendireceksiniz?
—  Münasip bir kız mı bulamadı­
nız, yoksa tembellik mi ediyorsu­
nuz?
—  Galiba o yanaşmıyor. Acaba 
birini mi peyledi? Ağzını arasa­
nız a ...
İşgüzarlan da dinle:
—  Elime doğdu: Alâaaddinci-
ğimle de kırklıdır. Kimseyi araya 
karıştırmam; ona koza kelebeği gibi 
kaşlı gözlü, hem de yâr ve vefadar 
öyle bir kız bulacağım ki gece gün­
düz bana dua edecek.
—  Üsküdarlı Uzun Nefisanımm 
torunu maşallah, fetebarekallah ne 
serpildi, ne gelişti; tasvir olup çıktı. 
Gidip bir görseniz e !...
—  Evvelki gün tabur kâtiplerinin 
Iohusa hamamında bir tazeye ras- 
ladım, billahi ilimya kaymağı. He­
men evini sordum, haydi görücü gi­
delim!..
Başından nikâh geçmiş, hattâ bu 
işi birkaç kere başarmış, kırantalaş- 
nışların bekârlığı da herkese kay- 
gudur. Onların hısım akrabasının, 
'•onu komşusunun da kulaklarını 
büken bükene:
—  Müminin keşiş> gibi yaşaması 
günahtır. Rabıtalı, eli yüzü düzgün 
bir duvak düşküniyle baş göz edelim 
ayol!
—  Erkeğe çiğini pişirecek, sökü­
ğünü dikecek, kirini yıkayacak ka­
dın lâzımdır, farzdır. Bulana da se­
vabı büyük...
—  Ananın, teyzenin, kız kardeşin 
yeri başka; kadınmki başka. Helali 
gibi kim olur?
Böyle çenesi durmayıp önayak 
olanlar top veya pişkin bekâra çöp­
çatanlık ettikten sonra aradan sıy­
rıldılar mı, başı göğe mi erdirdiler, 
yaksa nare mi yaktılar, umurlarında 
mı?
1908 meşrutiyetinin ilânından 
sonra îstanbulda otomobillerin yeni 
yeni peyda olduğu sıralar, otomobil 
kullanmağa merak sarıp, piyasa tak­
silerinden (Mersedes) markalı kal­
lâviyi alc.n, iki ay geçmeden satıp 
kurtulan halazademden, bu yazıla­
rımın birinde bahsetmiştim.
Şimdi gene o mübareğin iki men­
kıbesini daha nakledeceğim:
Pek genç yaşlarında iken, kendi­
sinin katiyen oralı olmamasına rağ­
men annesiyle teyzesi, yukarıda de­
diğim makule işgüzarların teşvikle­
rine ve kılavuzluklarına kapılarak 
evlendirmeğe kalkmışlar, nihayet 
gönlünü edip kandırmışlardı.
İnkâra lüzum yok, kız, saraylarda 
büyütülüp hünkârlara peşkeş çekilen 
Çerkeş dilberlerinden farksız: Ko­
lan gibi sırma saçlar, tahrirli tahrirli 
gövelâ gözler, pençe pençe al ya­
naklar. Pek körpe de, daha on ke­
şimin içinde.
Fidan yaşken eğilir; onu da iste- 
diğin tarafa çek, istediğin terbiyeyi 
ver; ömrün oldukça rahat et...
Sonra çöpsüz üzüm. Baba yetimi; 
yalnız anneciği var, o da kocada. 
Hanımnine, amca, dayı ve saireyi hiç 
arama.
Enişte makamımız bir oğlunu pek 
sevdiği, mürüvvetini görmeği çok 
isterken vefat ettiği için bizim hala­
zadenin cemiyetini tumturaklı yap­
mamışlar, hafif tertip bir yüz yazısı 
ve düğün yemeğiyle işi saymışlardı.
Bir de ertesi paça gününün sabahı 
olsun ki yeni güveyin sanki Kara- 
denizde gemileri batmış; annesi, 
teyzesi hatunları« da çatkılar başla­
rında, avuçları çenelerinde.
O gece yüz görümlüğü önüne ko­
nup duvağı kaldırılır kaldırılmaz ge­
lin hanımcı!: bülbül gibi ötmeğe, 
kabak çiçeği gibi açılmağa başlamaz 
mı?
Delikanlı sormadan evvel:
—  Zahmet olmasın size, ismimi 
söyliyeyi.n: Ayşe İfakat cariyeniz!..
Yengelik eden kadının getirdiği şe­
ker tabağını: (Ağzımız tatlılansm) 
diyerek güveye uzatmalar. (Güllü 
lâtilokumdan alsanız a !) derken 
yanağını sıvamalar. Şekerden sonra 
getirilen kahve tepsisinden filcanm 
birini alır almaz höpür höpür içiş­
ler. Afallamış olan delikanlı şaşkın 
şaşkın cigarasını yakarken:
—  Müsaadı- ederseniz beyciğim 
bir tane de ben içeyim, zira on ya- 
şımcıaffiberi kullanırım. Amma izni­
niz yoksa o başka. Hatırınızı kır­
mam, terketmeğe çalışırım!
Ardından, şimdiye kadar kaç pa­
şazadeye istenildiği, hattâ ikisine 
söz bile kesildiği. Birinin tüysüz tüz- 
süz fotoğrafını görünce: (Ben bu­
nunla bebek mi oynıyacağım?) di­
ye fotoğrafını fırlatıp: (Varmam da 
varmam!) diye tutturduğu, öbürü­
nün de resimdeki palabıyıklarından 
ürküp: (Sırık hamalı bul) diyerek 
çırpındığı...
(Bodur tavuk, her dem piliç) der­
ler ya. Hem onlardan, hem de gö­
rülüyor ya, yüzü gözü sıyrık dilli dü­
düklerden.
A .adar çok geçmeden çöpsüz 
üzümün kazık gibi dalı budağı belir­
meğe başlıyor.
Üvey peder efendi gün aşırı, ak­
şam ezan’ kör kandil, yalpalıya yal­
palıya damlamada; taşlığa girer gir­
mez şap şap el vurmada:
—  İfakat!.. Gel buraya köftehor!.
Hemen kulağına:
—  Meteliğim yok, bana bir çey­
rek ver. Eve kömür, ekmek, bir 
okka uskumru alacağım!..
Bizim biçare halazade üç dört ay 
kadar dişi..i sıkmış, nihayet sabrı 
tükenip boduru boşamıştı.
(Devamı sahife 7 sütun 1 de)
5 Ağustos 1941
Gördüklerim, duyduklarım
(Bas tarafı 6 .«ıcı sahifede)
Artık evlenmeyi ağzına almadığı 
gibi aklından bile egiçrmez olmuş­
tu. Ne zaman lâfı açılsa:
—  Aman susun, ben boyumun 
ölçüsünü aldım. (Men cerrebel mü- 
ceTTeb) deyip ağızları kapatır:
—  Bekârlık sultanlıktır. Bu şa­
hane saltanatı yıkacak avanaklardan 
değilimi., der dururdu.
Yıllar geçti. Annesi, teyzesi rah­
manlarına kavuştular. Bizim akra­
ba, ihtiyar dadısiyle yapayalnız 
kaldı.
Eş dosttan, konu komşudan fu­
zuli kâhyalar gene teşvikte ve bir­
imleriyle yarışta: ‘
—  Kakavanla otura otura çıldır­
mıyor musun a çocuk? Şeytanın 
ayağını k:r, seni evlendirelim!
İffetli, edepli, adam evlâdı kız 
oğlan kızları, taze dulları bulan bu­
lana.
Bizimki gene yanaşmamada; ina­
dı inad. Fakat dadısı da Edirneka- 
pılık olunca adamcağızın hali büs­
bütün perişanlaşmıştı.
Sık sık bize gelip gidiyor, bizimki­
lerin: (Evlensene ayol) yollu sözle­
rine g :ne mırın kınn ediyorsa da yu­
muşamağa başladığı besbelli idi.
Konaklara girip çıkanlardan, bü­
yük düğünlerde soygunluk, yani teş­
rifatçılık edenlerden Beşiktaşlı bir 
Gülsüm hanım vardı. Begayet çehre 
züğürdü, çiçek bozuğu, gözleri 
şehlâ ve lâkin çok bilmişlerden; 
küberadan hayli kimselerin oğulla­
rına karı, kızlarına koca bulmuşlar­
dan.
Harbi umumî mütarekesi senele­
ri. Gülsüm hanım bir akşam bize 
düştü. Halazade de bizde misafir. 
Meşhur klavuz karşısına geçip, ağ­
zından girip burnundan çıktıktan 
sonra kandırdı.
Elinin altında öyle bir kız varmış 
ki ceddi şeyhjslâm, büyük babası 
kad:, babası kürsü şeyhi, annesi 
Yed. Emirlerin sülâlesinden.
—  Şuncağızı al, her gün elimi 
öp!
—  Bir yerde uzaktan olsun göre­
bilir miyim?, sualine de cevabı bastı.
—  istediğin o olsun; kızı buraya 
getiririm, kapı aralığından görür­
sün!
Mesele ertesi akşama kararlaştı­
rılmışı.. Şehzadebaşıodaki evimize, 
halazade de beraber, ayağiyle ge­
lip, görücüye çıkacak hanımı bekle­
medeyiz.
Yatsı okunduktan sonra kapımı­
zın zil; çalındı. Önde Gülsüm ha­
nım, arkasında yetmişlik bir hanım- 
rine, ellilik şişman bir kadın, kuca­
ğında sıbyan, bir elinde ud başka 
bir kadın, en geride de uzun boylu,
narin bir taze ile on iki on üç yaş­
larında bir kız.
Misafir odasına alındılar. Gülsüm 
hanımda ne telâş:
—  Dedim a ceddi şeyhislâm, so­
yu sopu Kep ülema ve lâkin düşmez 
kalkmaz bir Allah!.. Aman ikram 
ve izz-tte kusur etmeyin!.
Gelenlerin ihtiyarı kızın anne an­
nesi, şişman: annesi, kucağı sıbyanlı 
olan ablası, narini kendi, öbürü de 
hemşiresi imiş. Gülsüm hanım işi on­
lara gûya hiç açmamış. (Oturmağa 
bir ahbaba gidiyoruz; biraz çalıp 
söyleriz) diyerek udu yanlarına al­
dırmış. Kıza merhamet gösterecek.
Bizim halazade kapı aralığında. 
Yapayalnız hey heyler getirdiğin­
den olacak sırık gibi sıskaya: (Fena 
değiı, hem de mahçup halli) demi­
yor mu?
diraz hoşbeşten, dereden tepe­
den sonra gene Gülsüm hanımın 
önayak clmasiyle odada ahenk baş­
ladı. Kız udla kısa bir taksimden 
sonra: (Kesik Kerem) i tutturdu.
Fıyakak fiyakalı ne mızrap vu­
ruş; gaygaylı gaygaylı ne okuyuş. 
Şarkı biter bitmez Gülsüm banım 
gene atıldı. Bu sefer ablasına:
—  Biraz da sen çal yavrum, 
ama, biraz şakrakça bir hava olsun!
Taze, memedeki sıbyanını anne­
sine verip udu aldı. (Merdivenden 
tıkır mıkır inerken) e girişti. Başını 
sağa sola sallıya sallıya, ellerini diz­
lerine vura vura dinliyen klavuz ha­
nım birden kıza kumandayı bastı:
—  Kalk bakayım, kanto söyle!.. 
O ne?.. Naz istemem, alimallah kı­
zarım. Aramızda yabancı mı var, 
bizbizeyiz.
Ve bizimkilere dönerek:
—  Hatırımı kırmaz, oynıyacak. 
Hem de şimdilerin Hermine’ lerin- 
den, Blanş’Iarından daha mükem­
melini değilse Arap olayım!..
(Muhabbet nazlı bir kuştur, onun­
la imtizaç olmaz) türküsü haş­
lar haşlamaz tazede hakikaten Her- 
mine, Blanş tavırlariyle, kırıta kırı- 
ta ne kanto söyleyiş. Ara nağmeler­
de gerdan kıra kıra ne omuz 
titretiş; saçlarını döke döke arkaya 
eğiliş; çarhı felek gibi fır fır dönüş...
Ardından: (Nazlı güzel bebeci­
ğim, seni nasıl seveceğim) ; daha 
ardından: (Bahriye çiftetellisi).
Sonra (Zeybek) oyunu, daha sonra 
küçük kız kardeşiyle karşı karşıya 
(Bozacı), (Leblebici) düettoları.
Bu partiler savulunca güvende 
güvende odadan çıkan Gülsüm ha­
nım bizim halazadeyi arasın da bul­
sun.
Kapı aralığında: (Böylesi evlere 
şenlik) diye diye soğuk terler dö­
küp durmuş olan bekârcık çoktan 
evden kaçmış, sokağı boylamıştı.
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